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Актуальність: Використання комп'ютерних програм, завдяки своїй 
багатфункіональності, на сьогоднішній день являється одним із головніших засобів 
підвищення ефективності навчального процесу. Впровадження сучасних комп'ютерних 
технологій в дошкільну практику логопеда дозволяє зробити роботу фахівця більш 
продуктивною та зручною. Раціональне використання часу, можливість редагування 
матеріалу, транспортабельність, обробка результатів, побудова таблиць і графіків. Для 
ведення логопедичної документації можна використовувати як Microsoft  Office, так і 
таблицю Excel [1]. 
Мета: показати ефективність застосування шаблонів пакету Microsoft  Office для 
проведення індивідуальної корекційної роботи, зокрема для ведення документації в 
процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів. 
Сутність дослідження. Розглянемо, як представити зручну таблицю для 
фіксації отриманої інформації майбутнім вчителем-логопедом, як за допомогою 
програм пакету Microsoft  Office контролювати якість сформованих навичок і 
оцінювати їх на будь-якому етапі, всіх напрямків корекційного впливу (рис.1.) [2]. 
 
Рис.1. Фрагмент шаблону анкети вчителя-логопеда 
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Усі етапи роботи представлено у таблиці по мовним компонентам. Залежно від 
логопедичного висновку, розроблено кілька варіантів плану-конспекту: для дошкільнят 
з фонетичним порушенням, з фонетико-фонематичним порушенням мови, із загальним 
недорозвиненням мови (рис.2.). 
 
Рис.2. Фрагмент анкети вчителя-логопеда 
 
У розроблений шаблон потрібно внести прізвище та ім’я дитини, дату 
проведення індивідуального заняття, вказати літературу або іншу допомогу, яку було 
використано для артикуляції, дихальної гімнастики, при автоматизації або 
диференціації звуків [3].  
Можна виокремити головні ігри по формуванню лексико-граматичної будови 
мовлення. Наприклад, якщо заняття передбачає роботу над розвитком зв’язного 
мовлення, то можна просто дописати той вірш чи розповідь, над якою йде робота 
відповідно до планування теми. Оформляти ведення документації по індивідуальній 
роботі треба в файлову папку на кожну дитину. В кінці файлової папки представити 
всю літературу і дидактичні ігри, за якими ведеться робота.  
Висновки. Використання в професійній підготовці майбутнього логопеда 
програми MS Word є необхідною умовою ефективності навчання, а шаблони - зручним 
варіантом ведення фахівцем необхідної документацій. Комп’ютерні технології значно 
підвищують ефективність педагогічного процесу та сприяють саморозвитку. 
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